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Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan minat 
baca sehingga dapat meningkatkan pengetahuan yang dimiliki. Kegiatan ini penting dilakukan karena 
selama pandemi dilakukan pembelajaran secara online yang akan mempengaruhi kualitas dari Sumber 
Daya Manusia (SDM) itu sendiri. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah kegiatan belajar 
mengajar yang dilaksanakan secara tatap muka dengan selalu memperhatikan protokol kesehatan. 
Adapun objek dalam kegiatan ini adalah anak-anak di Komunitas Belajar Anak yang berlokasi di 
Pondok Aren, Tangerang Selatan. Hasil menunjukkan bahwa setelah pelaksanaan kegiatan ini 
menunjukkan meningkatnya dorongan semangat untuk terus belajar membaca sehingga mendapatkan 
pengetahuan yang seluas-luasnya. Kegiatan ini diharapkan dapat bermanfaat bagi anak-anak komunitas 
tersebut untuk kedepannya. 
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Abstract 
This community service activity is carried out with the aim of increasing interest in reading so that it 
can increase the knowledge possessed. This activity is important because during the pandemic online 
learning is carried out which will affect the quality of Human Resources (HR) itself. The method used 
in this activity is teaching and learning activities which are carried out face to face by always paying 
attention to health protocols. The objects in this activity are children in the Children's Learning 
Community located in Pondok Aren, South Tangerang. The results show that after the implementation 
of this activity, there is an increase in enthusiasm to continue learning to read so as to gain the broadest 
knowledge. This activity is expected to be useful for the children of the community in the future 
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PENDAHULUAN   
Pada kondisi pandemi seperti ini banyak 
anak-anak yang melakukan pembelajaran 
secara online, sehingga kegiatan dalam belajar 
kurang optimal. Sehingga kami dari mahasiswa 
Universitas Pamulang melakukan pengabdian 
yang dilaksanakan pada Komunitas Belajar 
Anak (KBA). Keberadaan taman baca menjadi 
sarana untuk meningkatkan kegiatan literasi 
seperti membaca dimasa pandemic covid 
19,melalui pemerintah maupun swasta telah 
menyediakan taman baca masyarakat untuk 
meningkatkan budaya membaca terhadap 
masyarakat terutama anak anak,seperti halnya 
Komunitas Belajar Anak (KBA) yang berada di 
Pondok Aren, Tangerang Selatan. Dengan 
adanya Komunitas Belajar Anak (KBA) akan 
sangat membantu masyarakat dalam dunia 
pendidikan khususnya literasi. Kami 
memberikan bimbingan membaca terhadap 
anak-anak di komunitas tersebut.  
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Membaca adalah sebuah proses yang 
dilakukan serta dipergunakan oleh pembaca 
untuk memperoleh pesan, yang hendak 
disampaikan oleh penulis melalui media kata-
kata atau bahasa tulis. Membaca merupakan 
seluruh aktivitas yang dilakukan pembaca 
untuk memperoleh informasi yang terkandung 
dalam sebuah bahan bacaan.  
Produk membaca adalah hasil dari proses 
membaca yakni pemahaman atas isi bacaan 
(Yunus, 2012:148). Saat ini sangat jarang sekali 
anak-anak yang suka membaca buku, padahal 
buku merupakan jendela informasi yang sangat 
penting. Dengan membaca akan memperoleh 
pengetahuan yang sangat banyak dan beraneka 
ragam. Sebagai penerus bangsa yang 
memegang peranan penting untuk mengarahkan 
kemana hal tersebut akan berjalan, maka 
diperlukan generasi penerus yang berkualitas 
serta berwawasan luas. Tujuan adanya 
penanaman minat baca pada anak, khususnya 
anak usia dini adalah untuk mengembangkan 
masyarakat membaca dengan menekankan pada 
penciptaan lingkungan membaca dengan segala 
jenis bacaan dan penyediaan fasilitas berupa 




Rumusan masalah dalam hal ini adalah : 
1. Bagaimana kemampuan membaca yang 
dimiliki anggota Komunitas Belajar Anak? 
2. Bagaimana memberikan motivasi kepada 




Sesuai dengan rumusan masalah tersebut, 
adapun maksud dan tujuan yang hendak dicapai 
yaitu : 
1. Untuk mengetahui bagaimana kemampuan 
membaca yang dimiliki anggota Komunitas 
Belajar Anak. 
2. Untuk menanamkan jiwa suka membaca 




Metode kegiatan yang digunakan dimulai dari 
tahap persiapan sampai dengan pelaksanaan 
1. Tahap persiapan 
Penentuan lokasi dan sasaran. Sasaran 
kami yaitu anak sebanyak 60 dikarenakan 
adanya pandemi covid-19, maka kami batasi 
menjadi 15 anak dengan mengikuti protokol 
kesehatan.  Kami melakukan survey awal 
dipandu oleh bagian Humas Komunitas Belajar 
Anak untuk mengetahui bagaimana fasilitas 
disana. Survey dilaksanakan pada bulan 
Oktober 2021. Hal ini dilaksanakan untuk 
mendapatkan informasi yang dibutuhkan dan 
dalam hal ini dilaksanakan tanda tangan MOU. 
2. Tahap Pelaksanaan 
Tahap pelaksanaan pengabdian kepada 
masyarakat di Komunitas Belajar Anak 
dilaksanakan 31 Oktober 2021 tepat pukul 
10.00 dengan diawali pembacaan doa dan 
perkenalan. Dilanjutkan dengan acara inti yaitu 
kegiatan membaca. Dalam kegiatan ini dengan 
menggunakan masker, menjaga jarak, dan 
menjaga kebersihan (3M). Pada akhir acara 
dilaksanakan pembagian bingkisan untuk 
anggota Komunitas Belajar Anak.. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN  
Hasil 
Komunitas Belajar Anak adalah sarana 
atau wadah untuk kegiatan belajar mengajar. 
Komunitas ini berlokasi di Pondok Aren, 
Tangerang Selatan, merupakan komunitas yang 
mendidik anak-anak dengan latar belakang 
pemulung. Keberadaannya mampu membantu 
anak-anak masyarakat sekitar untuk menambah 
ilmu pengetahuan.  
 
Gambar 1. Kegiatan Belajar 
Dalam pengabdian ini diikuti oleh anak-
anak TK hingga SD kelas 6, dimana rata-rata 
anak sudah mengenal huruf tetapi belum bisa 
dalam membaca. Sehingga masih diperlukan 
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proses belajar mengajar supaya mendapatkan 
hasil terbaik. 
 
Gambar 2. Kegiatan Belajar 
(Sumber: Dokumentasi ) 
Adapun kegiatan-kegiatan yang dilaku-
kan sebagai upaya untuk meningkatkan 
kemampuan literasi peserta siswa Sekolah 
Dasar dilingkungan Komunitas Belajar Anak 
adalah sebagai berikut: 
1. Kegiatan yang pertama yang dilakukan yaitu 
dengan memberikan informasi kepada 
peserta mengenai tujuan dari pelaksana 
kegiatan pengabdain masyarakat ini.  
2. Kegiatan yang kedua adalah pendampingan 
kegiatan membaca, kegiatan ini dilakukan 
dengan perkelompok sesaui dengan jenjang 
kelas dengan menerapkan standar protokol 
kesehatan. Kegiatan ini dilaksanakan dengan 
menulis huruf dasar dan membaca huruf. 
Kegiatan membaca dan menulis diberikan 
buku cetak seperti buku ejaan huruf dan 
angka dengan berbagai warna. Hasilnya, 
banyak anak yang merasa tertarik untuk 
membaca, menulis dan berhitung. Sebelum 
memulai kegiatan mebaca, para rekan-rekan 
mahasiswa menanyakan tentang baacan 




Dalam kegiatan pengabdian kepada 
masyarakat ini ada beberapa nilai positif selama 
kegiatan ini berlangsung yaitu para peserta 
antusias dalam mengikuti kegiatan ini ditandai 
dengan respon positif terhadap kegiatan ini 
serta antusias dan semangat peserta sehingga  
munculnya motivasi pada peserta untuk belajar 
lebih giat agar mendapatkan pengetahuan yang 
lebih banyak. Selain itu, para peserta juga turut 
aktif bertanya,sharing terkait dengan teks 
bacaan sehingga kegiatan ini berjalan dengan 
lancar tanpa hambatan yang cukup berarti.  . 
 
SIMPULAN  
Adapun kesimpulan yang dapat diambil 
dari kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat 
(PKM) ini adalah para peserta semangat dan 
termotivasi dalam hal membaca yang berfungsi 
untuk mengingkatkan pengetahuan peserta. 
Saran yang dapat yang dapat di-
rekomendasikan adalah agar kegiatan edukasi 
ini tetap berlanjut untuk mendorong semangat 
belajar, memfasilitasi para Komunitas Belajar 
Anak dengan sarana dan prasarana yang 
memadai. 
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